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91 pelajar dibantu di bawah Tabung Bantuan Pendidikan SDGA lanjut pengajian ke universiti awam 
dalam negara 
// Oleh Nick Fletcher // 
 
KENANGAN: Masing (duduk, tengah), Tamoi (duduk, empat kanan) serta ahli SDGA lain bergambar 
bersama para pelajar Dayak yang menerima bantuan pendidikan di bawah Tabung Bantuan Pendidikan 
SDGA. 
KUCHING: Seramai 91 pelajar Dayak daripada keluarga yang kurang berkemampuan di negeri ini diberi 
bantuan kewangan di bawah Tabung Bantuan Pendidikan Persatuan Graduan Dayak Sarawak (SDGA) 
untuk melanjutkan pengajian ke universiti awam dalam negara. 
Mereka terdiri daripada pelajar yang sedang menuntut di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) dengan yang mengambil ijazah menerima RM1,000 manakala 
diploma menerima RM800 seorang. 
Menurut Bendahari Agung SDGA merangkap Ketua Tabung Bantuan Pendidikan SDGA Tamoi Janggu, 
bantuan tersebut adalah selaras dengan objektif persatuan yang mengutamakan pendidikan dalam menaik 
taraf ekonomi bangsa Dayak. 
“Ini adalah kali pertama SDGA mengagihkan kewangan Tabung Bantuan Pendidikan yang disediakan 
untuk pelajar yang sedang mengikuti ijazah dan diploma di universiti awam dalam negara,” katanya. 
Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Cek Sumbangan kepada sebahagian pelajar terbabit 
yang disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar James Masing di pejabatnya, 
Bangunan Baitulmakmur di sini semalam. 
Tamoi berkata sumber kewangan Tabung Bantuan Pendidikan SDGA 2016 adalah disumbangkan oleh 
Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem iaitu sebanyak RM100,000 dan SDGA sangat 
menghargai serta berterima kasih atas sumbangan tersebut. 
Dalam pada itu, beliau berkata SDGA juga merayu kepada semua wakil rakyat, ahli perniagaan, syarikat 
termasuk individu agar menyumbang kepada Tabung Bantuan Pendidikan SDGA agar lebih ramai anak 
bangsa dapat dibantu pada masa depan. 
Terdahulu, beliau menyatakan SDGA telah menerima sebanyak 160 permohonan daripada pelajar Dayak 
untuk mendapatkan bantuan di bawah tabung pendidikan tersebut namun disebabkan sumber kewangan 
yang terhad, ia hanya meluluskan 91 permohonan.  
Sementara itu, Masing berharap sumbangan kerajaan negeri kepada Tabung Bantuan Pendidikan SDGA 
akan membuahkan hasil yang baik kepada masyarakat khususnya anak-anak Dayak yang terbabit.  
“Saya percaya sumbangan ini mencerminkan hasrat Ketua Menteri untuk membolehkan lebih ramai anak 
Sarawak melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi demi membangunkan masa depan rakyat dan 
memajukan negeri,” katanya. 
Beliau turut berharap agar semua pelajar yang menerima bantuan tersebut dapat menamatkan pengajian 
dengan baik sekali gus menjadi modal insan yang berupaya menyumbang kepada pembangunan negeri.  
 
